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К. В. Мызгин, Г. Е. Свистун
Август или Веспасиан?
Новые данные о старой находке 
римской монеты в Чугуеве
îñëåäíèå äâà ñòîëåòèÿ â àðõåîëîãè÷åñêîé è íóìèçìàòè÷åñêîé ëèòåðà-
òóðå îçíàìåíîâàëèñü íàêîïëåíèåì èíôîðìàöèè î íå ìåíåå 225 åäè-
íè÷íûõ íàõîäêàõ è äâóõ êëàäàõ ðèìñêèõ ìîíåò, îáíàðóæåííûõ íà 
òåððèòîðèè Õàðüêîâñêîé îáëàñòè. Ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî ýòèõ 
ìîíåò îòíîñèòñÿ ê ñåðåáðÿíûì ðèìñêèì äåíàðèÿì ÷åêàíêè ²—²² ââ. 
Ñðåäè åäèíè÷íûõ íàõîäîê íà ìîíåòû ² â. ïðèõîäèòñÿ òîëüêî 7,5 %, 
òîãäà êàê êî ²² â. îòíîñèòñÿ 82,2 % ìîíåò 1. Ñîãëàñíî îïóáëèêîâàííûì 
êàòàëîãàì, ñàìûìè ðàííèìè ìîíåòàìè èìïåðàòîðñêîãî ïåðèîäà ñðåäè 
íàõîäîê ðåãèîíà ÿâëÿþòñÿ ñåðåáðÿíûå äåíàðèè èìïåðàòîðà Àâãóñòà. Îäíó ïîäîáíóþ 
ìîíåòó, â ÷èñëå äðóãèõ, ÿêîáû ïðîèñõîäÿùèõ èç ìåñòíûõ íàõîäîê, ïðèñëàë â À ðõåîëî-
ãè÷åñêóþ êîìèññèþ ïèñàðü âîëîñòíîãî ïðàâëåíèÿ ñåëà Ïå÷åíåãè [3, ñ. 83, ¹ 1084]. Âòî-
ðàÿ ìîíåòà áûëà îáíàðóæåíà âîçëå ×óãóåâñêîãî ãîðîäèùà [3, ñ. 83, ¹ 1094]. Êðîìå ýòèõ 
äâóõ ýêçåìïëÿðîâ íà òåððèòîðèè ÷åðíÿõîâñêîé êóëüòóðû, ñ êîòîðîé ñâÿçàíî ðàñïðîñòðà-
íåíèå ðèìñêèõ ìîíåò â Þãî-Âîñòî÷íîé Åâðîïå, îïóáëèêîâàíà èíôîðìàöèÿ î åùå êàê 
ìèíèìóì 15 åäèíè÷íûõ íàõîäêàõ ìîíåò Àâãóñòà. Â îáùåì ÷èñëå åäèíè÷íûõ íàõîäîê 
ðèìñêèõ ìîíåò íà òåððèòîðèè ÷åðíÿõîâñêîé êóëüòóðû (íå ìåíåå 3 òûñÿ÷) ýòî ñîñòàâëÿåò 
âñåãî îêîëî 0,5 %. Òàêîé ìàëåíüêèé ïðîöåíò íàõîäîê ìîíåò Àâãóñòà äîñòàòî÷íî ïðîñòî 
îáúÿñíÿåòñÿ áîëüøèì õðîíîëîãè÷åñêèì ðàçðûâîì ìåæäó äàòîé èõ âûïóñêà è âðåìåíåì 
ïîïàäàíèÿ â ÷åðíÿõîâñêóþ êóëüòóðó — íå ìåíåå 200–250 ëåò. Ê ýòîìó âðåìåíè ìîíåòû 
Àâãóñòà áûëè äîâîëüíî ðåäêè äàæå íà òåððèòîðèè ñàìîé Ðèìñêîé èìïåðèè.
Îäíàêî äàæå èìåþùàÿñÿ â íàøåì ðàñïîðÿæåíèè èíôîðìàöèÿ î íàõîäêàõ ïîäîáíûõ 
ìîíåò òðåáóåò òùàòåëüíîé ïðîâåðêè. Ïðè÷èíîé òîìó ìîæåò áûòü íåïðàâèëüíîå ïðî-
÷òåíèå ëåãåíäû íà àâåðñå èëè ðåâåðñå. Òàê, íàäïèñü CAESAR èëè åå ñîêðàùåíèå — CAES, 
ïîìåùàåìîå íà áîëüøèíñòâå ðèìñêèõ ìîíåò ²—²² ââ., ìîãëî îøèáî÷íî âîñïðèíèìàòüñÿ 
êàê èìÿ ïîïóëÿðíîãî â ìèðîâîé èñòîðèè ïðàâèòåëÿ, è ýòà ìîíåòà ìîãëà áûòü îòíåñåíà 
ê ÷åêàíêå Þëèÿ Öåçàðÿ. Ïîäîáíàÿ ñèòóàöèÿ ìîãëà ïðèâåñòè ê íåïðàâèëüíîìó îïðåäå-
ëåíèþ ìîíåòû, åñëè íàäïèñü ñîäåðæàëà òàê æå ñëîâî AVGVSTVS (èëè AVG) — â ýòîì 
ñëó÷àå ìîíåòà ìîãëà ïðèïèñûâàòüñÿ èìïåðàòîðó Àâãóñòó. Èìåííî ïîýòîìó íàøå âíè-
ìàíèå ïðèâëåêëà íàõîäêà ìîíåòû Àâãóñòà èç ×óãóåâà. Òåì áîëåå, ÷òî â íàøåì ðàñïî-
ðÿæåíèè èìååòñÿ àðõèâíûé äîêóìåíò ñ ïåðâûì óïîìèíàíèåì î íåé è åå îïèñàíèåì, ÷òî, 
ôàêòè÷åñêè, ÿâëÿåòñÿ ïåðâûì ïèñüìåííûì ñâèäåòåëüñòâîì î íàõîäêå ðèìñêîé ìîíåòû 
íà òåððèòîðèè Õàðüêîâñêîé îáëàñòè (ðèñ.  1).
Ñîãëàñíî «Ñòàòèñòè÷åñêîìó îïèñàíèþ è èñòîðèè ×óãóåâñêîãî óëàíñêîãî ïîëêà» 
1835 ã. «…Âî âðåìÿ îïèñàíèÿ ðåê, â îäíî âðåìÿ ïðè âûíóòèè äèêîãî êàìíÿ ÷óãóåâñêèì 
33333333333333333
1 Ñòàòèñòè÷åñêèå äàííûå îñíîâàíû êàê íà ìàòåðèàëàõ îïóáëèêîâàííûõ êàòàëîãîâ è ñïèñêîâ 
íàõîäîê ðèìñêèõ ìîíåò [1, ñ. 253–258; 2, ñ. 161–176; 4, ñ. 3, 82–83; ñ. 92; 5, ñ. 36, 52–53, 55; 6, 
ñ. 181–183; 7, ñ. 110–143; 8; 9], òàê è íîâûõ äàííûõ.
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1 Ïîñëåäóþùàÿ ñóäüáà ìîíåòû íåèçâåñòíà. Âåðîÿòíî, îíà áûëà óòåðÿíà.
Рис. 1. Титульный лист 
и страница с описанием находки 
монеты из рукописи 
«Статистического описания 
и истории Чугуевского уланского 
полка» 
(РГВИА, Ф. 405, оп. 1, ед. хр. № 46)
Fig. 1. Cover Page and the page 
describing the findings of the coin 
of the manuscript «Statistical 
description and history 
Chuguevsky Lancers»
÷èíîâíèêîì äëÿ ïîñòðîéêè ïîãðåáà, ó ïîäîøâû çåìëÿíîãî âàëà, íàéäåíà áûëà ñåðå-
áðÿíàÿ ìåäàëü ñ èçîáðàæåíèåì íà îäíîé ñòîðîíå Ðèìñêîãî èìïåðàòîðà â îáûêíîâåí-
íîì âåíêå, à ñ äðóãîé ñòîðîíû æåíñêîé ôèãóðîé, äåðæàâøåé âåñû è íàäïèñü ïî 
ëàòûíè (concordia Augustu) [èëè Augusti: íàïèñàíî íåðàçáîð÷èâî — Ì. Ê., Ã. Ñ.] 
ïðî÷åå ñòåðëîñü. Ìåäàëü ñèÿ ìîæåò áûòü çàâåçåíà â äðåâíåå âðåìÿ, êîãäà çäåñü æèë 
íåèçâåñòíûé òåïåðü íàðîä…» [10] 1. Îäíàêî, óæå â ïîñëåäóþùåé ïóáëèêàöèè ýòîé 
èíôîðìàöèè, ïðåäïðèíÿòîé Ôèëàðåòîì (Ä. Ã. Ãóìèëåâñêèì) ìîíåòà ñòàíîâèòñÿ «ìî-
íåòîé Àâãóñòà»: «…íà çåìëÿõ äðåâíåãî ×óãóåâà â ðàçíîå âðåìÿ áûëè íàéäåíû: ðèìñêàÿ 
ìîíåòà âëàäû÷åñòâà Êåñàðÿ Àâãóñòà, ÷åðåïêè ãëèíÿíîé ïîñóäû â ïîëäþéìà òîëùè-
íû…» [11, ñ. 171–173]. Ñîïîñòàâëÿÿ èíôîðìàöèþ Ôèëàðåòà ñ îïèñàíèåì ìîíåòû 
1835 ã., ñòàíîâèòñÿ ñîâåðøåííî î÷åâèäíûì, ÷òî íàäïèñü íà ðåâåðñå îçíà÷àåò âîâñå íå 
èìÿ èìïåðàòîðà, à òåðìèí «ñoncordia àugusta». Íåçíàêîìûé ñ òàêèìè îñîáåííîñòÿìè 
íàäïèñåé íà ðèìñêèõ ìîíåòàõ Ôèëàðåò, ïî âñåé âèäèìîñòè, âîñïðèíÿë ñëîâî Augustu(i) 
(òåì áîëåå, ÷òî â ïåðâîèñòî÷íèêå îíî áûëî îøèáî÷íî íàïèñàíî ñ áîëüøîé áóêâû) êàê 
îáîçíà÷åíèå èìåíè èìïåðàòîðà è ïðèïèñàë ìîíåòó åìó.
Âîñïîëüçîâàâøèñü òðóäàìè Ôèëàðåòà, îøèáêó ïîâòîðèëè Ä. È. Áàãàëåé [12, c. 32] 
è Â. Å. Äàíèëåâè÷ [13, c. 394]. Âïîñëåäñòâèè, ïîëüçóÿñü ýòèìè ðàáîòàìè, ñîâåòñêèé 
àðõåîëîã Â. Â. Êðîïîòêèí òàêæå îòíåñ ìîíåòó ê Àâãóñòó [1, c. 271, ¹ 394]. Ñ òàêèì 
îïèñàíèåì îíà âñòðå÷àåòñÿ è â äðóãèõ êàòàëîãàõ: â ñâîäêå íàõîäîê íà Äíåïðîâñêîì 
Ëåâîáåðåæüå È. È. Ëÿïóøêèíà [14, c. 180, ¹ 114], â êàòàëîãå íàõîäîê ðèìñêèõ ìîíåò 
íà òåððèòîðèè Óêðàèíû Ì. Þ. Áðàé÷åâñêî-
ãî [6, ñ. 183, ¹ 794], â áîëåå ïîçäíåì ðàñ-
øèðåííîì êàòàëîãå Â. Â. Êðîïîòêèíà [3, 
ñ. 83, ¹ 1094], è äð.
Îäíàêî êàêîìó æå èìïåðàòîðó ïðèíàä-
ëåæàëà ýòà ìîíåòà? Ê ñ÷àñòüþ, îïèñàíèå 
ìîíåòû, ïðèâåäåííîå â äîêóìåíòå 1835 ã., 
ïîçâîëÿåò åñëè íå óòâåðäèòåëüíî îòâåòèòü 
íà ýòîò âîïðîñ, òî, ïî êðàéíåé ìåðå, ïî-
ïûòàòüñÿ ýòî ñäåëàòü.
Ïîäðîáíîñòè â îïèñàíèè íàõîäêè ñâèäå-
òåëüñòâóþò î òîì, ÷òî àâòîð, ïî âñåé âèäè-
ìîñòè, íåïîñðåäñòâåííî âèäåë åå è äåðæàë 
â ðóêàõ. Ñîãëàñíî íåìó ìî-
íåòà (èëè «ìåäàëü», êàê îíà 
íàçâàíà â òåêñòå) áûëà èç-
ãîòîâëåíà èç ñåðåáðà. Òî 
åñòü, î÷åâèäíî, ìû èìååì 
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äåëî ñ äåíàðèåì. Äàëåå ñëåäóåò îïèñàíèå àâåðñà ìîíåòû, ãäå ñêàçàíî, ÷òî îíà áûëà 
«…ñ èçîáðàæåíèåì íà îäíîé ñòîðîíå Ðèìñêîãî èìïåðàòîðà â îáûêíîâåííîì âåíêå…». 
Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî àâòîð îïèñàíèÿ, íå óêàçàâ èìïåðàòîðà, áåçîøèáî÷íî îïðåäåëèë, 
÷òî îí áûë ðèìñêèì. Òî åñòü, ïî âèäèìîìó, îí óæå áûë çíàêîì ñ èçîáðàæåíèÿìè 
ðèìñêèõ èìïåðàòîðîâ, âîçìîæíî, íà äðóãèõ ìîíåòàõ. Âåðîÿòíî, î çíàêîìñòâå àâòî-
ðà ñ äðóãèìè ìîíåòàìè ãîâîðèò è äðóãàÿ ÷àñòü òåêñòà, à èìåííî òî, ÷òî èìïåðàòîð 
áûë «â îáûêíîâåííîì âåíêå». Î÷åâèäíî, àâòîð èìåë â âèäó ëàâðîâûé âåíîê, íàè-
áîëåå ÷àñòî âñòðå÷àåìûé íà ðèìñêèõ ìîíåòàõ, íî åìó âïîëíå ìîãëè áûòü èçâåñòíû 
è äðóãèå òèïû ïîêðûòèÿ ãîëîâû èìïåðàòîðà (ëó÷åâàÿ êîðîíà, äèàäåìà, øëåì è äð.).
Îïèñàíèå ðåâåðñà ìîíåòû ñâèäåòåëüñòâóåò, ÷òî çäåñü ìû èìååì äåëî ñ «æåíñêîé 
ôèãóðîé, äåðæàâøåé âåñû è íàäïèñü ïî ëàòûíè (concordia Augustu)…» Òèï ðåâåð-
ñà ñ èçîáðàæåíèåì æåíñêîé ôèãóðû, äåðæàùåé ðû÷àæíûå âåñû, äîâîëüíî ðàñïðî-
ñòðàíåí íà ðèìñêèõ ìîíåòàõ. Êàê ïðàâèëî, ýòî îòíîñèòñÿ ê ïåðñîíèôèêàöèÿì 
Ñïðàâåäëèâîñòè (Ýêâèòàñ, AEQVITAS) èëè Ìîíåòíîé ÷åêàíêè (Ìîíåòà, MONETA). 
Íî çäåñü ìû ñòàëêèâàåìñÿ ñ ãëàâíîé ïðîáëåìîé — òèï ðåâåðñà ñ æåíñêîé ôèãóðîé, 
äåðæàùåé âåñû, ñîâåðøåííî íå ñî÷åòàåòñÿ ñ òèïîì è ñìûñëîì íàäïèñè — CONCÎRDIA 
AVGVSTÀ.
Âîçíèêíîâåíèå ýòîãî òåðìèíà ñâÿçàíî ñ èìïåðàòîðîì Àâãóñòîì, êîãäà ïîñëå ïî-
áåäû ïðè Àêöèè (31 ã. äî í. ý.) îí îáúÿâèë, ÷òî ïîëó÷èë âëàñòü ïî îáùåìó ñîãëàñèþ 
(«Concordia» â ïåðåâîäå ñ ëàòèíñêîãî «Ñîãëàñèå») è òåðìèí CONCÎRDIA AVGVSTI 
îçíà÷àë «ñîãëàñèå Àâãóñòà». Ïîçäíåå æå, ó áîãèíè ñîãëàñèÿ (Êîíêîðäèè) ïîÿâèëàñü 
ýïèêëåçà «àâãóñòåéøàÿ», «ñâÿòåéøàÿ», ò. å. CONCÎRDIA AVGVSTÀ, è òàêèì ýòîò 
òåðìèí ïîÿâëÿåòñÿ âïåðâûå íà ìîíåòàõ Íåðîíà [15, S. 830–835; S. 2344–2350; 16]. 
Òàêèì îáðàçîì, íàëè÷èå âåñîâ â ñî÷åòàíèè ñî ñìûñëîì ïîäîáíîé íàäïèñè ïðîñòî 
íåâîçìîæíî. Î÷åâèäíî, çà âåñû àâòîð îïèñàíèÿ âîñïðèíÿë äðóãîé ïðåäìåò.
Êàê óæå óïîìèíàëîñü âûøå, ëàòèíñêîå íàïèñàíèå áóêâ ïîñëåäíåãî ñëîâà íå 
ñîâñåì ðàçáîð÷èâî, è òàêèì îáðàçîì ìû èìååì äåëî ñ íàäïèñüþ CONCÎRDIA 
AVGVSTA, ëèáî CONCÎRDIA AVGVSTI (íàäïèñü AVGVSTV  íà ðèìñêèõ ìîíåòàõ 
íå âñòðå÷àåòñÿ). Åñòü óêàçàíèå, ÷òî â ýòîé íàäïèñè «ïðî÷åå ñòåðëîñü», íî, ïî âñåé 
âèäèìîñòè, äðóãèõ ñëîâ è íå áûëî. Â ïîäîáíîé íàäïèñè åñòü âàðèàíòû, êîãäà ïðè-
ñóòñòâóþò áóêâû S.C. (Senato Consulto). Îäíàêî, âî-ïåðâûõ, òàêèå áóêâû âñòðå÷à-
þòñÿ òîëüêî íà áîëåå êðóïíûõ ìîíåòàõ, èçãîòîâëåííûõ èç íåáëàãîðîäíûõ 
ìåòàëëîâ (ñåñòåðöèÿõ è äóïîíäèÿõ), à â íàøåì ñëó÷àå ìîíåòà èç ñåðåáðà, à âî-
âòîðûõ, íà ýòèõ ìîíåòàõ èìïåðàòîð èçîáðàæàëñÿ â ëó÷åâîé êîðîíå. Íàäïèñü 
CONCÎRDIA AVGVSTA èçâåñòíà òîëüêî íà îäíîì òèïå ìîíåò: ýòî äåíàðèé Íå-
ðîíà 64–65 ãã. ÷åêàíêè (RIC 49). Íà ðåâåðñå ýòîé ìîíåòû èçîáðàæåíà Êîíêîðäèÿ, 
ñèäÿùàÿ âëåâî è äåðæàùàÿ â ïðàâîé ðóêå ïàòåðó, à â ëåâîé — ðîã èçîáèëèÿ (òàáë. 
1: 1). Èçâåñòåí òàêæå ñåðåáðÿíûé äåíàðèé æåíû Äîìèöèàíà — Äîìèöèëëû ñ íàä-
ïèñüþ CONCÎRDIA AVGVSTA è èçîáðàæåíèåì ïàâëèíà, èäóùåãî âïðàâî. Íî 
àâòîð îïèñàíèÿ ìîíåòû èç ×óãóåâà ÷åòêî óêàçàë, ÷òî íà àâåðñå èçîáðàæåí èìåííî 
èìïåðàòîð. Äðóãîé âàðèàíò íàäïèñè, CONCÎRDIA AVGVSTI, èçâåñòåí íà äâóõ 
òèïàõ äåíàðèåâ èìïåðàòîðà Âåñïàñèàíà (RIC 357; RIC 1554) è îäíîì, îò÷åêàíåííîì 
Âåñïàñèàíîì äëÿ Òèòà (RIC 1560[vesp]). Âñå òðè äàòèðóþòñÿ 72–73 ãã. è âåçäå íà 
ðåâåðñå èçîáðàæåíà ñèäÿùàÿ Êîíêîðäèÿ ñ ïàòåðîé è ðîãîì èçîáèëèÿ (òàáë. 1: 
2–4). Ïîñëå Âåñïàñèàíà äåíàðèè ñ òèïîì ðåâåðñà «Ñîãëàñèå àâãóñòîâ» íå ÷åêàíÿò-
ñÿ âïëîòü äî ïðàâëåíèÿ Ëóöèÿ Âåðà, ïðè êîòîðîì ïîÿâëÿþòñÿ ìîíåòû ñ íàäïèñüþ 
CONCORD AVGVSTOR (íàïðèìåð, RIC 1310) è èçîáðàæåíèåì èìïåðàòîðîâ (Ìàð-
êà Àâðåëèÿ è Ëóöèÿ Âåðà), ïîæèìàþùèõ äðóã äðóãó ðóêè. Ñ ïîõîæèì íà ðåâåðñ 
áîëåå ðàííèõ ìîíåò âûïóñêàþòñÿ àíòîíèíèàíû ïðè Ôèëèïïå Àðàáå, ñ íàäïèñüþ 
CONCORDIA AVG (RIC 83). Î÷åâèäíî, àâòîð îïèñàíèÿ ìîíåòû èç ×óãóåâà ñïóòàë 
ñ âåñàìè ïàòåðó (÷òî, ïðèçíàòüñÿ, íå òàê óæ ïðîñòî).
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Òàêèì îáðàçîì, ðàññìàòðèâàåìàÿ íàìè ìîíåòà áûëà âûïóøåíà ëèáî ïðè Íåðîíå, 
ëèáî ïðè Âåñïàñèàíå. Ê ïîñëåäíåìó âàðèàíòó ìû ñêëîíÿåìñÿ áîëüøå, òàê êàê íà-
ïèñàíèå «concordia Augustu» áëèæå âñåãî ê âàðèàíòó CONCÎRDIA AVGVSTI.
Âïîëíå âîçìîæíî, ÷òî ïîäîáíàÿ îøèáêà â èäåíòèôèêàöèè òàêæå ïðèñóòñòâóåò 
â ñëó÷àå ñ ìîíåòîé èç Ïå÷åíåã, îäíàêî ñðåäè äîêóìåíòîâ Àðõåîëîãè÷åñêîé êîìèñ-
ñèè îòñóòñòâóåò åå îïèñàíèå, ïîçâîëèâøåå áû äàòü òî÷íîå îïðåäåëåíèå, à ñàìà 
ìîíåòà áûëà âîçâðàùåíà âëàäåëüöó è âñêîðå óòåðÿíà. Áëèæàéøàÿ îïóáëèêîâàííàÿ 
äîñòîâåðíàÿ íàõîäêà ìîíåòû Àâãóñòà ïðîèñõîäèò èç ã. Íåæèí ×åðíèãîâñêîé îá-
ëàñòè (îáíàðóæåíà ïðè ðàñ÷èñòêå ðóñëà ð. Îñòåð â ÷åðòå ãîðîäà), íà ðåâåðñå êî-
òîðîé èçîáðàæåí Àïîëëîí ñ ëèðîé [4, c. 94, ¹ 168 (1862)]. Ïîäîáíûé òèï 
ðåâåðñà õîðîøî èçâåñòåí íà ìîíåòàõ Àâãóñòà (RIC 171à, RIÑ 180, RIÑ 193à, è äð.). 
Îñòàëüíûå íàõîäêè ìîíåò, îòíîñÿùèåñÿ ê ýòîìó âðåìåíè, òðåáóþò òùàòåëüíîé 
ïðîâåðêè.
Íå ìåíåå èíòåðåñåí àíàëèç îáñòîÿòåëüñòâ íàõîäêè ìîíåòû, êîòîðûå íàõîäÿò ñâîå 
ïîäòâåðæäåíèå â ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåííûõ ðàñêîïîê îáîðîíèòåëüíûõ ñîîðóæåíèé 
×óãóåâñêîãî ãîðîäèùà â 2005–2007 ãã. [17, c. 23–26; 18, ñ. 10–15; 19, ñ. 9–11]. Â õîäå 
èññëåäîâàíèé áûëî âûÿñíåíî, ÷òî, êàê è óêàçàíî â àðõèâíîì äîêóìåíòå 1835 ã., ïîä-
íîæèå âàëà, âîçëå êîòîðîãî áûëà ñäåëàíà íàõîäêà, èìåëî êàìåííóþ êëàäêó èç òåñà-
íîãî è ðâàíîãî ïåñ÷àíèêà, âûõîäû êîòîðîãî âñòðå÷àþòñÿ ïðàêòè÷åñêè ïîâñåìåñòíî 
â äîëèíå Ñåâåðñêîãî Äîíöà [20, ñ. 146–194]. Èìåííî ýòó ïîðîäó êàìíÿ â ñòàðèíó 
íàçûâàëè «äèêèì êàìíåì» [21, ñ. 238]. Àðõåîëîãè÷åñêè èññëåäîâàííûé âàë, ñ ïðèñóò-
ñòâóþùèìè â åãî êîíñòðóêöèè êàìåííûìè êëàäêàìè, îòíîñèòñÿ ê ñàëòîâî-ìàÿöêîé 
àðõåîëîãè÷åñêîé êóëüòóðå ðàííåãî ñðåäíåâåêîâüÿ. Â öåëîì æå íà èññëåäîâàííîì 
ãîðîäèùå âûÿâëåíû êóëüòóðíûå ñëîè ñåðåäèíû V²²² — íà÷àëà X ââ. è XVII—XVIII ââ. 
Íàõîäêà ðèìñêîé ìîíåòû ìîãëà áû áûòü òåîðåòè÷åñêè ñâÿçàíà ñ íàëè÷èåì â èñòîðè-
÷åñêîì öåíòðå ×óãóåâà ïàìÿòíèêà ÷åðíÿõîâñêîé êóëüòóðû, íî ñîîòâåòñòâóþùèé êóëü-
òóðíûé ñëîé çà âñå ãîäû àðõåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ âûÿâëåí íå áûë [17, ñ. 23–27; 18, 
ñ. 10–30; 19, ñ. 9–48; 22; 23, ñ. 7–80]. Òåì íå ìåíåå, íà îêðóæàþùåé ×óãóåâñêîå ãîðî-
äèùå òåððèòîðèè èçâåñòåí öåëûé ðÿä ÷åðíÿõîâñêèõ ïàìÿòíèêîâ. Òåððèòîðèàëüíî 
íàèáîëåå áëèçêèå èç íèõ: ñåëèùå ê çàïàäó îò ã. ×óãóåâà [24, c. 51]; ñåëèùå ê ñåâåðî-
âîñòîêó îò ã. ×óãóåâà íà ëåâîì áåðåãó ð. Ñåâåðñêèé Äîíåö íàïðîòèâ ïãò Êî÷åòîê [14, 
c. 166]; ñåëèùå è ìîãèëüíèê íà ïðàâîì áåðåãó ð. Óäû, ó ñ. Ñòàðàÿ Ïîêðîâêà [24, c. 51]; 
ñåëèùå â ïãò Íîâîé Ïîêðîâêå, íà ïðàâîì áåðåãó ð. Óäû, à òàêæå ìîãèëüíèê â 1 êì 
þæíåå, â óðî÷èùå Ïîäû [24, c. 51]. Âîçìîæíî, ìîíåòà â äðåâíîñòè áûëà ñëó÷àéíî 
çàíåñåíà íà òåððèòîðèþ áóäóùåãî ãîðîäèùà.
Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî íàñòîÿùàÿ ïóáëèêàöèÿ ïîñâÿùåíà íåçíà÷èòåëüíîìó ýïèçîäó 
â èñòîðèè íàêîïëåíèÿ íóìèçìàòè÷åñêèõ ïàìÿòíèêîâ íàøåãî êðàÿ, îäíàêî, íà íàø 
âçãëÿä, îíà ïîäíèìàåò âàæíóþ ïðîáëåìó òùàòåëüíîé ïðîâåðêè èíôîðìàöèè î âñåõ 
èçâåñòíûõ íà ñåãîäíÿ íàõîäêàõ ðèìñêèõ ìîíåò íå òîëüêî íà òåððèòîðèè Õàðüêîâñêîé 
îáëàñòè, íî è â äðóãèõ ðåãèîíàõ. Ýòî òàê æå ïîä÷åðêèâàåò âàæíîñòü àðõèâíîé ðàáî-
òû, íåðåäêî ïîçâîëÿþùåé ïðîâåñòè èñòèííîå îïðåäåëåíèå ìîíåòû. Ïîäîáíûé êðèòè-
÷åñêèé ïîäõîä ïîçâîëèò îïåðèðîâàòü çíà÷èòåëüíî áîëåå äîñòîâåðíûìè ìàññèâàìè 
èñòî÷íèêîâ ïðè èçó÷åíèè âîïðîñîâ ðàñïðîñòðàíåíèÿ ðèìñêèõ ìîíåò íà òåððèòîðèè 
Âîñòî÷íîé Åâðîïû.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ×óãóåâñêîå ãîðîäèùå, ðèìñêàÿ ìîíåòà, èìïåðàòîð Àâãóñò.
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Àíòèîõèè)
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72–73 ãã. RIC 1554
4 Âåñïàñèàí (äëÿ Òèòà)
Êîíêîðäèÿ ñèäèò 
âëåâî, äåðæèò ïàòåðó 
è ðîã èçîáèëèÿ
72–73 ãã. RIC 1560[vesp]
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Резюме
Ìèçã³í Ê. Â., Ñâèñòóí Ã. ª. Àâãóñò ÷è Âåñïàñ³àí? Íîâ³ äàí³ ïðî ñòàðó çíàõ³äêó 
ðèìñüêî¿ ìîíåòè â ×óãóºâ³
Ïóáë³êàö³ÿ ïðèñâÿ÷åíà íîâèì äàííèì ïðî âèïàäêîâó çíàõ³äêó ðèìñüêî¿ ìîíåòè íà 
òåðèòîð³¿ ×óãó¿âñüêîãî ãîðîäèùà â ïåðø³é ïîëîâèí³ XIX ñò. Ìîíåòà âïåðøå çãàäóºòüñÿ 
â ðîáîò³ Ô³ëàðåòà ³ ô³ãóðóº ÿê äåíàð³é Àâãóñòà. Ïîä³áíèì ÷èíîì ³íôîðìàö³ÿ ïðî íå¿ 
îïóáë³êîâàíà ó âñ³õ íàñòóïíèõ êàòàëîãàõ çíàõ³äîê ðèìñüêèõ ìîíåò. Îäíàê àðõ³âíèé 
äîêóìåíò, äàòîâàíèé 1835 ð., ñïðîñòîâóº òàêå âèçíà÷åííÿ ìîíåòè. Ó äîêóìåíò³ ì³ñòèòüñÿ 
îïèñ ìîíåòè, ó òîìó ÷èñë³ íàïèñ íà ðåâåðñ³ (CONCORDIA AVGVSTA), ÿêèé, 
â ñóêóïíîñò³ ç õàðàêòåðîì çîáðàæåííÿ äàþòü ìîæëèâ³ñòü â³äíåñòè êàðáóâàííÿ ìîíå-
òè äî ÷àñó Íåðîíà (RIC 49) àáî, ùî éìîâ³ðí³øå, Âåñïàñ³àíà (RIC 357; RIC 1554 àáî 
RIC 1560 [vesp]).
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ×óãó¿âñüêå ãîðîäèùå, ðèìñüêà ìîíåòà, ³ìïåðàòîð Àâãóñò
Summary
K. Myzgin, G. Svistun. Augustus or Vespasian? New data on the old find of Roman coin 
in Chuguyev
The publication is devoted to new data on accidental find of Roman coin in Chuguyev 
in the first half of XIX cent. The coin was first mentioned in the work of Filaret and ap-
pears as a denarius of Augustus. Similarly, information about it published in all subsequent 
catalogs of finds of Roman coins. However, archival documents, dating from 1835, denies 
such a definition of the coin. The paper contains a description of the coin, including the 
inscription on the reverse (CONCORDIA AVGVSTA), which, together with the nature of 
the image allow include minting coins at the time of Nero (RIC 49) or, more likely, Ves-
pasian (RIC 357; RIC in 1554, or RIC 1560 [vesp]).
Key words: Chuguyev settlement, Roman coin, emperor Augustus
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